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ABSTRAK
Perpustakaan universitas merupakan tempat penyedia informasi, sumber ilmu pengetahuan, dan
sarana penunjang proses kegiatan belajar mengajar bagi para civitas akademika. Perpustakaan UIN
Suska Riau telah memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pencarian buku. Namun, sistem
ini hanya mampu menampilkan hasil pencarian berdasarkan kueri yang dimasukan oleh
pengunjung. Hal ini membuat pengunjung perpustakaan memiliki opsi terbatas dalam mencari
buku yang diinginkan. Melalui sistem rekomendasi buku berbasis web retrieval dengan
menggunakan biword winnowing fingerprint, masalah tersebut diharapkan dapat teratasi. Setiap
kueri dan koleksi dokumen yang terdapat di korpus akan dihitung panjang vektornya
menggunakan cosine similarity. Kemudian sistem akan menampilkan hasil pencarian berdasarkan
cosine similarity tertinggi kepada pengunjung.  Dari hasil pencarian tersebut, pengunjung akan
memilih judul buku yang ingin dilihat rinciannya. Fingerprint judul dan sinopsis rincian buku
tersebut akan dibandingkan dengan fingerprint judul dan sinopsis buku yang terdapat di korpus.
Kemudian sistem akan menampilkan rekomendasi buku dengan nilai jaccard coefficient tertinggi.
Precision akan digunakan untuk mengukur kualitas dokumen yang di-retrieve dan
direkomendasikan. Dari hasil pengujian, sistem mampu menampilkan hasil pencarian dengan nilai
precision rata-rata sebesar 84,4%. Sedangkan pada pengujian rekomendasi menggunakan UAT,
nilai precision rata-rata sebesar 59,2% dan jaccard coefficient sebesar 2.71%.
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